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~altama jlu.prtnu '4o-m-t Jiln-Ul! 
Jnbiria.l '!lnilbbt:9 
'4zqribtl 
WILLI AM C . YOUNGER MONTOOMEAY, ALABAMA 
36104 Ll.,.ARfAN 
~rch 20, 1972 
Professor P•t Coffmn. U t>rar1a n 
Tulane Univ rs1ty School of L Library 
~w Orleins. La. 70118 
Enclosed 1s a lfs t of the voting 118'11bers of the Southeastern 
Cha;,ter of A.A.L.L. s of March 17, 1972 wnic*l Leah Chanin 
r-equested tnat I send to ,ou. Tl'le names checked on the 11st 
are t he vot1ng members. If there 1s anytitinq that l c n do tc 
help you and the nominating coon1ttee, please let 11Je know . 
WCY/ajb 
Enclosure 
Sincerel y, 
W1111~~ C. Young.ert Secretary-Tr-t?asurer 
Southeastern Cha~tar. A.A.L. l. 
cc: Professor J. Lamar Woodard 
~1ss Estra Pill u 
.L . as or March 17 , 197?- r 
SOUTHEASTERN CHAPTER A. A.L.L . 
ALABAMA 
yMrs. Annette C. Dodd, Librarian 
Cordell Hull Law Library 
Cumberland School of Law 
Samford University 
800 Lakeshore Drive 
Binningham, Alabama 35209 
Add ~rs. Leslie Her ington & 
iSS Mabel B.Fitch 
Cordell Hull Law Library 
Cumberland School of Law 
Samford University 
800 Lakeshore Drive 
Binningham, Alabama 35209 
~iss Catherine Binzel, Librarian 
Jefferson County Law Library 
900 County Court House 
Birmingham, Alabama 35203 
Mrs. Elsie W. Roberts, Librarian 1;'JA~ 
Martin, Balch, Bingham, Hawthorne &""-s~,,.,~u 
Wi 11 i ams 
600 N. 18th Street 
Birmingham, Alabama 35203 
v11iss Margaret M. Prendergast, Librarian 
Mobile County Public Law Library 
County Court House 
Mobile, Alabama 36602 
0-,r. William C. Younger, Librarian 
A 1 abama Sup_reme Court Library 
Judicial Building - Capitol 
Montgomery, Alabama 36104 
01rs. Mildren Coley 
Alabama Supreme Court Library 
Judicial Building - Capitol 
Montgomery, Alabama 36104 
Ars. Eiaine M. Goodwin 
Alabama Supreme Court Library 
Judicial Building - Capitol 
Montgomery, Alabama 36104 
Mrs. Ann McKinney, Librarian 
Talladega County Law Library 
Court House 
Talladegat Alabama 35160 
Add Mrs. J.M. Horton 
\/Miss Ann Fortenberry 
\/Miss Georganne Burns 
University of Alabama 
School of Law Library 
P.O. Box 6205 
University, Alabama' 35486 
~~y 
University of Alabama 
School of Law Library ' 
P. O. Box 6205 
University, Alabama 35486 
Mr. David Brennan 
University of Alabama 
School of Law Library 
P. 0. Box 6205 
University, Alabama 35486 
Miss Kathleen Cheape ( 
University of Alabama w 
School of law Library 
P. 0. Box 6205 
University, Alabama 35486 
FLORIDA 
Mrs. Ruby S. Fields, Librarian 
Polk County Law Library 
Court House 
Main St. & Broadway 
Bartow, Florida 33830 
YMr. Sidney G. Brown, Jr., Libra.rian 
Manatee County Law Library 
County Court House 
Bradenton, Florida 33505 
Mrs . Isabel W. Entrekin, Librarian 
Pinellas County Law Library 
Clearwater Branch 
315 Haven St., County Court House 
Clearwater, Florida 33516 
~r. Mario P. Goderich, Librarian 
University of Miami Law Library 
P. O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
/4.s. Mileva Bayitch 
University of Miami Law Library 
P. O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
/4ss Katherine C. Davis 
Univ. of Miami Law Library 
P. O. Box 8087 
Coral Gables t Florida 33124 
Jose Condom-Otero 
Univ. of Miami Law Library 
Coral Gables, Fla. 33124 
-- ~ 
' . ~ ,-., 
.. Southeastern Chapter A.A,L.L, t _ t. 
Florida Cont '.d 
if~cile R. Held 
Universi~aw Li,brary 
P.O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
./W/L.Ll~/Yf -~ 8/!ltvTEMA-
·Ht· s. f>a-trrt:tai>·~--s-ne-H 
University of Miami Law Library 
P. O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
v'~'Harriet S. Tuch 
University of Miami Law Library 
P. 0. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
~Mrs. Clara O. Kimmons 
University of Miami Law Library 
P. O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
/Miss Estra Pillau, Librarian 
Broward County Law Library 
444 County Court House 
Fort Lauderdale, Florida 33301 
../Mrs. Joan Lossen 
Broward County Law Library 
444 County Court House 
Fort Lauderdal e, Florida 33301 
Mrs. Virginia Pickering, Librarian 
Lee County Law Library 
Court House 
Fort Myers, Florida 33901 
'I/Mrs. Betty W. Taylor, Librarian 
University of Florida Law Library 
Gainesville, Florida 32601 
y41r. David Weiss 
University of Florida Law Library 
Gainesvill e, Florida 32601 
Mr. Fermin Perez 
University of Florida Law Library 
Gainesville, Florida 32601 
\/'Mrs. Ruth E. Jennings, Librari an 
Duval County Law Library 
220 Duval County Court House 
Jacksonville, Florida 32202 
. -2-
~Mr. Cesar J. Annstrong 
Blackwell, Walker & Gray 
First Federal Building 
Ma1mi, Florida 33132 
Miss Gail I. Fleming 
~~~-Wp(~~ffi 
Dade County Law Library 
321 A Count_y Court House 
Miami, Florida 33130 
Mr. Robert 8. Wallace, Librarian 
Dade County Law Library 
321A County Court House 
Miami, Florida 33130 
Mr. Richard H. Hunt 
Dade County Law Library 
321A County Court House 
Miami, Florida 33130 
M!'=--5. Edith R. E11dle1, lii,,a, ia11 
District Court of Appeal 
3rd District Law Library 
State Agency Building 
1350 N.W. 12th Ave . 
Miami, Florida 33136 
Mr. Louie C. Sneeden, Librarian 
Auxiliary Law Library of Dade County 
420 Lincoln Rd. 
Miami Beach, Florida 33139 
· Mr . Harold G. Brown, Librarian 
Orange County Law Library 
County Court House 
Orlando, Florida 32801 
Mrs. Mary W. Russell, Librarian 
Pinellas County Law Library 
St. Petersburg Division 
300 County Building 
St. Petersburg, Florida 33701 
t1r • Kc Meth R. E~al't'S r l-4--briaf:.i an 
Stetson University College of Law Library 
1401 S. 61st Street 
St. Petersburg, Florida 33707 
Mrs. Anne Connelly 
Stetson University College of Law Library 
1401 S. 61st Street 
St. Petersburg, Florida 33707 
- ,..-
Southeastern Chapter A.A.L.L. 
Florida Cont'd 
l 
0tr. J. Lamar Woodard 
· Stetson University College of Law Library 
1401 S. 61st Street 
St. Petersburg, Florida 33701 
• 
Mrs. Hortense K. Wells, Librarian 
Attorney General's Law Library 
Capito 1 Building 
Tallahassee, Florida 32304 
/~~Edwin M. Schroeder, Librarian 
Florida State University 
College of La\-1 Library 
Tallahassee, Florida 32306 
v(rs. Nancy Jo Kitchen 
Florida State University 
College of Law Library 
Tallahassee, Florida 32306 
/4iss Peggy M. Sutor 
Florida State University 
College of Law Library 
Tallahassee, Florida 32306 
/Mr. Carson F. Sinclair, Librarian 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, Florida 32304 
Mrs. Mary Agnes Thursby 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, Florida 32304 
/M'rs. · Emily P. Mcleod, Librarian 
Hillsborough County Law Library 
County Court House 
Tampa, Florida 33602 
/4r. Felipe R. Pacheco 
Carlton, Fields, Ward, Emmanuel, 
Smith- & Cutler 
610 Florida Avenue, 20th Fl. 
Tampa, Florida 33601 
Mrs. W. Troy Hall, Jr., Librarian 
Lake County Law Library 
Lake County Court House 
Tavares, Florida 32278 
Mrs. Violet M. Whitehead 
Lake County Law library 
Lake County Court House 
Tavares, Florida 32278 
-3-
iss Harriet rench (Life Member) 
University uni 
Coral Gables, '1.a. 33124 
~s. Marguerite H. Johnson, Librarian . 
Palm Beach County Law Library 
301 Cour.t House 
West Palm Beach, Florida 33401 
Associate Member - Florida 
Mr. William W. Gaunt 
Wm. W. Gaunt & Sons, Inc. 
502 - 72nd St. 
Holmes Beach, Fla. 33510 
Mrs. Harvey T. Reid 
2904 N. Atlantic Blvd. 
Fort Lauderdale, Fla. 33308 
GEORGIA 
/eol. S. M. Brumby, Librarian 
· University of Georgia Law Library 
Athens, Georgia 30601 
~iss Mary Louise McVicker 
University of Georgia Law Library 
Athens, Georgia 30601 
~r. Jose Pages 
University of Georgia Law Library 
Athens, Georgia 30601 
/.~r. Jose Rodriquez 
University of Georgia Law Library 
Athens, Georgia 30601 
-Aiss Diana Hoben 
University of Georgia Law Library 
Athens, Georgia 30601 
Mr. Don Chang Lee 
University of Georgia Law Library 
Athens, Georgia 30601 
-,/Miss Linda Richardson 
University of Georgia Law Library 
Athens, Georgia 30601 
0iss Carolyn Schaeffer 
University of Georgia Law Library_ 
Athens, Georgia 30601 
0,rs. Mary Virginia Dobson, Librarian 
Alston, Miller and Gaines 
12th Floor~·c. & s. Bank Bldg. 
Atlanta, Georgia 30303 
. . 
-Southeastern Chapter A.A.L.L. C (,...... 
Georgia Cont'd 
/ ~r. Adrien c. Hinze, Librarian .· 
Emory University Law Library 
Lamar School of Law 
Atlanta, Georgia 30322 
Miss Linda Manning Hayes 
Emory University Law Library 
Lamar School of Law 
Atlanta, Georgia 30322 
Mrs. Mildred V. Burtzloff, Librarian 
Fulton County Law Library 
136 Pryor St., S. W. 
Atlanta, Georgia 30303 
/Mr. John D.M. Folger, State Librarian 
Georgia State Library 
301 Judicial Building 
Capitol Hill Station 
Atlanta, Georgia 30334 
Mbs rfoii cy tli 11 gr ~n 
Georgi a State Library 
301 Judicial Building 
Capitol Hill Station 
Atlanta, Georgia 30334 
Miss Dorothy L. Brown, Acting Librarian 
John Marshall University Law School Library 
105 Forrest Avenue, N. E. 
Atlanta, Georgia 30303 
Southern Bell Telephone and Telegraph Co., 
Legal Department Library 
1245 Hurt Building 
Atlanta, Georgia 30303 
Mr. A. B. Estes, Librarian 
Supreme Court Library 
5th Floor, Judicial Building 
40 Capitol Square, S. W. 
Atlanta, Georgia 30334 
VMrs. Leah F. Chanin, Librarian 
Mercer Univers ity 
Walter F. George School of Law 
Thomas H. Halliburton Law Library 
Macon, Georgia 31207 
/~~~rs.Jo Lynn Burge 
Mercer University 
Walter F. George School of Law 
Thomas H. Halliburton Law Library 
Macon, Georgia 31207 
-4~ cc 
Associate Member - Georgia 
The Harrison Company 
P.O. Box 4214 
Atlanta, Georgia 30302 
KENTUCKY 
/4r. Dick M. Wheat, Librarian 
Kentucky State Law Library 
Capito1 
Frankfort, Kentucky 40601 
~- Paul A~ Willis, Librarian 
University of Kentucky Law Library 
Lexington, Kentucky 40506 
~rs. Susan D. Csaky 
University of Kentucky Law Library 
Lexington , Kentucky 40506 
~s. Lucille Keating 
University of Kentucky Law Library 
Lexington, Kentucky 40506 
~s. Vivian MacQuown 
Universi~y of Kentucky Law Library 
Lexinqton, Kentucky 40506 
vf'frs. Maria C. Meuter, Librarian 
Jefferson County Law Library 
400 Court House 
Louisville, Kentucky 40202 
~s. Pearl Von Allmen, Librarian 
University of Louisville School of Law Library 
Belknap Campus 
Louisville, Kentucky 40208 
~ss Albertha M. Jacob 
University of Louisville School of Law Library 
Belknap Campus 
Louisville, Kentucky 40202 
LOUISIANA 
~- Earl A. Morgan, Director 
Louisiana State University Law Library 
Baton Rouge, La. 70803 
~iss Kate Wallach 
Louisiana State University Law Library 
Baton Rouge, La. 70803 
· southeastern Chapter A.A.L.L. C _ 
Louisiana Cont'd 
~iss Peggy Harper . 
Louisiana State UniverSsty ·Law Library 
Baton Rouge, La. 70803 
/,.., Ji-: s 
v~·charlotte Melius 
Louisiana State University Law Library 
Baton Rouge, La. 70803 
v-t<fr. Clyde C. Tidwell, Librarian 
Southern University Law School Library 
Southern Branch Post Office 
Baton Rouge, La. 70813 
/4iss Kathleen J. Judlin, Librarian 
Deutsch, Kerrigan & Stiles 
1700 Hibernia Bank Bldg. 
/ New Orleans, La. 70112 
./M,S.S HARRtf.1 M. t.."e.MA>J/'J 
--Mrs Madge K. romeRy, bi brari iA-
Law Library of Louisiana 
Louisiana Supreme Court Bldg. 
Civic Center · 
New Orleans, La. 70112 
Mrs. Eugenie Schoenfeld 
Law Library of Louisiana 
Louisiana Supreme Court Bldg. 
Civic Center 
New Orleans, La. 70112 
./Miss Caroline C. Heriot, Librarian 
Loyola University Law Library 
6363 St. Charles Ave. 
New Orleans, La. 70118 
VMrs . . Connie B. King 
Loyola University Law Library 
6363 St. Charles Ave. 
New Orleans, La. 70118 
y/~iss Patricia Joyce Coffman, Librarian 
Tulane Univ. School of Law Library 
New Orleans, La. 70118 
0,irs. Inez Rodriguez 
Tulane Univ. School of Law Library 
New Orleans, La. 70118 
VMrs. Kathleen B. Hughes 
Tulane Univ. School of Law Library 
New Orleans, La. 70118 
1,/Mrs. Melbarose Manuel 
Southern Univ. Law School Library 
Southern Branch Post Office 
-5-
Ht • Adrfrm Mesa . 
Tulane Univ. School of Law Library 
New Orleans, La. 70118 
~Mrs. Betty Steven~ Coo PER.. 
Tulane Univ. School of Law Library 
New Orleans, La. 70118 
~r. Max G. Dodson, Librarian 
U. S. Court of Appeals 
5th Circuit Library 
Room 415, 400 Royal St. 
New Orleans, La. 70130 
L,.A'ton. John M. Wisdom, Chainnan, 
Li bra ry Counci 1 
U. S. Court of Appeals 
5th Circuit Library 
Room 415, 400 Royal St. 
New Orleans, La. 70130 
Associate Member - Louisiana 
Mrs. Margaret T. Lane 
I Office of the Secretary of State of 
Louisiana 
1515A Choctaw Dr. 
Baton Rouge, La. 70805 
MISSISSIPPI 
f{uTc_f.f ~~ .So,/ 
\/'Mrs. Penelope Carr Jdu..tchiA5on, librarian 
· Mississippi State Law Library 
New Ce vt-'01 -p. D. (3 o 7-- Io 'f,o 
Jackson, Mississippi 39205 
Mr. William R. Murray, librarian 
University of Mississippi (5 El 
School of Law Library 
University, Mississippi 38677 
.!Mrs. Hel~n B. Crawford 
University of Mississippi 
School of Law library 
University, Mississippi 38677 
Associate Member - Mississippi 
'Dt?. 
-Mr. Servando L. Menedez 
Nh:,;s:,;pp; ¥alley State College 
--ltta Be11a, Miss. 38941 ~ 
4'a 1 c. ,J~~ ~ · #4 - ,::_ 
~ 1 m ~ . 3-,-z.0 ~ 
Baton Rouge, La. 70813/Mrs .Madge K. Tomeny 
2630 Gladioius St. 
NPw 0-rleans. La. 
(Life Mem.) 
: 
. Southeastern Chapter A.A.LL. r ,_ 
_, 
NORTH CAROL INA · 
.~iss Rebecca S. Ballentine, Librarian 
' University of North Carolina Institute of 
Govennent Library 
C ·11, North Carolina 27514 
Miss Kathleen Cheapd 
~iss Mary W. Oliver. Librarian 
University of North Carolina Law Librar 
Chapel Hill, North Carolina 27514 
Mr. James Lewis 
University of North Carolina Law Library 
Chapel Hi11, North Carolina 27514 
Mrs. Susan Blau 
University of North Carolina Law Library 
Chapel Hill, North Carolina 27514 · 
Miss Patricia Wall 
University of North Carolina Law Library 
Chapel Hill, North Carolina 27514 
/Mrs. Elizabeth F. Ledford, Librarian 
Charlotte Law Library 
Law Bui1di ng 
730 E. Trade St. 
Charlotte, North Carolina 28202 
~iss Marianna Long, Librarian 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
/4ss Katharine B. Day 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
/Miss .Madeline Copeland 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
stlEtJ 
,/ Mrs. Betty A· Wu 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
-wMiss Claire B. Pratt 
t~~
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
v1-1rs. Anne McKay Duncan, Librarian 
North Carolina Central University Law Library 
Durham, North Carolina 27707 
Mr. LeMarquis DeJannon 
North Carolina Central University Law Library 
Durham, North Carolina 27707 
-6-
-/'Mr. Raymond M. Taylor, Librarian 
North Carolina Supreme Court Library 
P.O ... Box 1841 . 
Raleigh, North Carolina 27601 
,/Mrs. Vivian L. Wilson, Librarian 
Wake Forest University Law Library 
P. O. Box 7206 
Reynalda Station 
Winston-Salem, North Carolina 27109 
Associate Member - North Carolina 
./'Miss Frances H. Hall 
School of Library Science 
University of North Carolina 
Chapel Hill, N. C. 27514 
Mr. John T. Thomas 
N.C. A & T State University 
F.D. Bluford Library 
Greensboro, N. C. 27411 
PUERTO RICO 
~rs. Elba De Jesus, Librarian 
Inter American Univ. of Puerto Rico School 
of Law 
San Juan Area 
P. 0. Box 1293 
Hato Rey, Puerto Rico 00919 
~rs. Carmen T. Sierra 
Inter JlJnerican Univ. of Puerto Rico School 
of Law 
San Juan Area 
P. 0. Box 1293 
Hato Rey, Puerto Rico 00919 
/Mr. Alfons P. Sergot, Librarian 
Catholic Univ. of Puerto ~ico College of Law 
Library 
Ponce, Puerto Rico 00731 
./ M((. uo.s t:. e Ou\ IN 
M:is5 Syl'flia Oelgade Zambt"aR« 
Catholic Univ. of Puerto Rico College of Law 
Library 
Ponce, Puerto Rico 00731 
~rs. Marie Christine Sarda 
Catholic Univ. of Puerto Rico College of Law 
Library 
Ponce, Puerto Rico 00731 
. ----
Southeastern Chapter A.A.L.L. 
PL;l~ff:O': Ri ,o. Cont'd . 
( 
Ar. R. Max Pershe, Librarian 
University of Puerto Rico Law Library 
Rio Piedras Campus 
P. O. Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 00931 
0.tss Margaret Hall . 
University of Puerto Rico Law Library 
Rio Piedras Campus 
P. 0. Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 00931 
~ss Altagracia Miranda 
University of Puerto Rico Law Libra~y 
Rio Piedras Campus 
P. O. Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 00931 
/Mrs. Vilma Rivera de-Say,r:oi, DAVIS 
University of Puerto Rico Law Library 
Rio Piedras Campus 
P. O. Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 00931 
7oRP:S 
/2rs. Josefina de Leon «:: Gs s nAas 
Uni versity of Puerto Rico Law Library 
Rio Piedras Campus 
P. O. Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 00931 
~ Olga Alvarez de Sine , 
v1'1rs. Da 1 i a de Aguirre :.1 
University of Puerto Rico Law Library 
Rio Piedras Campus 
P. O. Box L 
Rio Piedras, Puerto Rico 00931 
Miss Carmen S. Cardona, Librarian 
Department of Justice Library 
Corrmonwealth of Puerto Rico 
Fortaleza No. 50 
San Jua~, Puerto Rico 00902 
M,. Alhe,to Guzman, t1brarlarr 
Library of the Legislative Assembly 
P. O. Box 3986 
San Juan, Puerto Rico 00904 
/Mr. Manuel Torres Tapia 
Library of the Legislative Assembly 
P. O. Box 3986 
San Juan, Puerto Rico 00904 
._/'Mr. Antonio Nadal, Librarian 
Supreme Court Library 
P.O. Box 2392 
San Juan, Puerto Rico 00902 
(' 
-7-
Mr,. Pilar Naia-
Supreme Court Library 
P.O. Box 2392 
San Juan, Puerto Rico 00902 
Mrs. Odila Davis 
S11preme Court Library 
P.O. Box 2392 
San Juan, Puerto Rico 00902 
Y' M, ~-=- N ft rz - G o t..l ;,_,-(LC 2) PIL~ ,4R_, 
-M-i--5-s-Bonz-a-les Pilar Na4-z- . 
Office of the Attorney General 
Fortaleza 50 
San Juan, Puerto Rico 00902 
Miss Olq_a 
Univers it 
Rio Piedras 
P. 0. B 
· Rio P.#dras, Puert Rico 00931 
SOUTH CAROLINA 
~Uss EstellP.ne P. Walker, Librarian 
South Carolina State Library 
1500 Senate St. 
Columbia, South Carolina 29201 
0,rs. T. C. Brown, Librarian 
Supreme Court Library 
P. O. Box 11358 
Columbia, South Carolina 29211 
~iss Frances H. Smith 
Supreme Court Library 
P. O. Box 11358 
Columbia, South Carolina 29201 
v'Miss Sarah Leverette, Librarian 
University of South Carolina Law Library 
1515 Green St. 
Columbia, South Carolina 29208 
0,iss Beverly Boyer 
University of South Carolina Law Library 
1515 Green St. 
Columbia, South Carolina 29208 
TENNESSEE 
Mrs . Dorothy C. Stowers, Librarian 
Hamilton Co. Governmental Law Library 
102 East 6th St. 
Chattanooga, Tennessee 37402 
Miss Linda M. Hayes, Library Consultant 
State Dept of Education 
Rutledge Office Building 
Columb1s, S. C. 2g201 
-· ... 
,. r · -
. '·· ,; 
s~utheastern Chapter A.A.L.L • ......,.. 
Tennessee Cont'd 
Mrs. Virginia M. Dickey, Librarian 
Supreme Court Library 
Madison Co. Court House 
Jackson, Tennessee 38301 
./Mrs. Rhistine Daniel, Librarian 
Knox Co. Governmenta 1 Library 
Room 310, Knox Co. Court House 
Knoxville, Tennessee 37902 
Miss Mamie H. Winstead, Librarian 
Supreme Court Law Library 
Supreme Court Bldg. 
719 Locust St. 
Knoxville, Tennessee 37902 
~s. Mary Frances Cox, Librarian 
TVA La\v Library 
315 New Sprankle Bldg. 
Union Avenue 
Knoxville, Tennessee 37902 
\/Prof. Richard H. Surles, Jr. 
0'r. Martin J. Feerick, Lib. a: UWh 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 W. Cumberland Ave. 
Knoxville, Tennessee 37916 
0'11ss Tommye M. Chesney 
Miss Gwendolyn Lawson 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 W. Cumberland Ave. 
Knoxville, Tennessee 37916 
~rs. Mary Sue Boushe, Librarian 
.-- .,---
I 
-8-
Mrs. Frances M. O'Dell, Director, State 
Ltb; . Di V. 
Tennessee State Lib. and Archives 
~ashville, Tennessee 37219 
"-"""'1rs. Mary Polk Green, Librarian 
Vanderbilt Univ. Law Library 
Nashville, Tennessee 37203 
~r. George Alvis Winstead 
Vanderbilt Univ. Law Library 
Nashville, Tennessee 37203 
l,,Mr. Peter J. Garland 
Vanderbilt Univ. Law Library 
Nashville, Tennessee 37219 
Associate Member - Tennessee 
Mr. Edwin S. Gleaves, Director 
Peabody Library School 
George Peabody College for Teachers 
Nashville, Tennessee 37203 
VIRGINIA 
~iss Frances Farmer, Librarian 
Univ . of Virginia Law Lib. 
Cl ark Ha 11 
Charlottesville, Va. 22901 
Mrs. Margaret Clark 
Memphis and Shelby Counties Bar Assn. Lib. 
Court House 
Univ. of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
Memphis, Tennessee 38103 
~ss Sara J. Turley, Librarian 
Memphis State Univ. School of Law Lib. 
Memphis, Tennessee 38111 
~- W. Walton Garrett 
Memphis State Univ. School of Law Lib. 
Memphis, Tennessee 38111 
Miss. Freda Brown, Librarian 
Tennessee State Law Library 
Supreme Court Bldg. 
401 - 7th Ave., North 
Nashville, Tennessee 37219 
~RDZ~ 
~r. William H. Librarian 
Tennessee State Lib. and Archives, State 
Div. 
Nashville, Tennessee 37219 
i,..,Ji1iss Hazel Key 
Univ. of Virginia Law Library 
Cl ark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
Miss Merle Morrow 
Univ. of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
Miss Sandra Kellogg 
Univ. of Virginia Law Library 
Clark Hall 
. Charlottesville, Va. 22901 
""'1iss Barbara Hutchinson 
Lib. Univ. of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
-· . 
•· <Southeastern Chapter A.A.LL 
Virginia Cont'd 
~iss Catherine Porter. 
Univ. of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Va. 22901 
vli'ss Louise P. Moore, Librarian 
Washington and Lee Univ. 
Vincent L. Bradford Law Library 
Lexington, Va. 24450 
'-""s. Frances D. Kinnear 
Washinqton and Lee Univ. 
Vincent L. Bradford Law Lib. 
Lexington, Va. 24450 
( 
Miss Shelia Ann Sinclair, Librarian 
Central Intelligence Agency 
Office of General Counsel 
McLean, Va. 22101 
\,)lfi ss Suzanne Weisberg, Librarian 
Norfolk Portsmouth Bar Assn. Law Lib. 
1105 Virginia National Bank Bldg. 
Norfolk, Va. 23510 
v-i(iss Mildred Mason, Librarian 
Reynolds Metals Co., Executive Office Lib. 
6601 W. Broad St. 
Richmond, Va. 23218 
\Aiss Margaret L. Davis, Librarian 
U. S. Court of Appeals, 4th 
Circuit Library 
Room 424, P. O. Building 
Richmond, Va. 23219 
Mrs. Marjorie Kirtley, Librarian 
Virginia State Law Library 
Supreme Court of Appeals Bldg. 
P. O. Box 1315 
Richmond, Va. 23210 
\_fa. Jack S. Shackleton, Librarian 
Univ. of Richmond Law School Library 
University of Richmond, Va. 23173 
~rs. Anna B. Johnson, Librarian 
College of William and Mary 
Marshall Wythe Law Library 
Williamsburg, Va. 23185 
M~v, n1Sa1 ,.., 
College of William and Mary 
Marshall Wythe Law Library 
WilliamsQurg, Va. 23185 
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